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Arbeitskreis: Frauen und Mathematik
Einladung zur Online-Herbsttagung, 8. 10. 2021
Renate Motzer
Die 33. Herbsttagung des Arbeitskreises „Frauen
und Mathematik“ der GDM findet in diesem Jahr
nochmal online statt. Wir freuen uns auf Beiträge
zu Themenfeldern wie Geschichte von Frauen in
der Mathematik, Frauen in der Mathematik heute
oder gendergerechter Mathematikunterricht. Dar-
über hinaus können auch aktuelle Lehr- oder For-
schungsprojekte vorgestellt werden.
Das Tagungsprogramm und die Anmel-
demodalitäten werden veröffentlicht unter
www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/mntf/
frauenbeauftragte/arbeitskreis-frauen-und-
mathematik/. Die Tagung beginnt am Freitag, 8. 10.
um 09:00 Uhr und endet im Lauf des Nachmittags.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die
Arbeitskreissprecherin Renate Motzer.
Renate Motzer, Universität Augsburg
E-Mail: renate.motzer@math.uni-augsburg.de
Arbeitskreis: Grundschule
Einladung zur Online-Herbsttagung, 5.–6. 11. 2021
Elke Binner im Namen des Specher/-innenrats
Die Herbsttagung 2021 des Arbeitskreises Grund-
schule wird wegen der immer noch unklaren
Pandemie-Situation (COVID-19) in diesem Jahr di-
gital durchgeführt. Die 28. Herbsttagung findet am
5. und 6. 11. 2021 statt.
Das Thema der diesjährigen Tagung lautet:
„Blick auf Schulcurricula Mathematik – Empirische
Fundierung?“
Nähere Informationen zur Anmeldung und
dem Programm finden Sie unter: https://didaktik-
der-mathematik.de/ak/gs/herbsttagungen.html
Elke Binner, Humboldt-Universität zu Berlin
E-Mail: elke.binner@hu-berlin.de
Arbeitskreis: Lehr-Lern-Labore Mathematik
Online, 2. 3. 2021
Holger Wuschke, Katja Lengnink und Jürgen Roth
Im Rahmen des GDM-Monats traf sich auch
der Arbeitskreis Lehr-Lern-Labore Mathematik am
2. 3. 2021 online in einem Zoom-Meeting. Dabei un-
terteilte sich die Arbeitskreissitzung in einen in-
haltlichen und einen geselligen Teil. Jürgen Roth
eröffnete die Sitzung mit einem organisatorischen
Einstieg bzgl. des Anliegens des AK und der ge-
meinsamen Publikationen. Anschließend informier-
te Uta Häsel-Weide als örtliche Tagungsleitung über
die kommende Herbsttagung des Arbeitskreises in
Paderborn.
Herbsttagung 2021
In diesem Jahr findet die Herbsttagung am
23. September 2021 digital in Paderborn statt.
Das Rahmenthema der Tagung lautet „Inklusi-
on und Lehr-Lern-Labore“. Dabei ist ein Zeits-
lot für mögliche Vorträge und zwei Zeitslots
für Workshops bzw. Work-In-Progress-Runden
vorgesehen. In bewährter Herbsttagungstraditi-
on wird auch das Lehr-Lern-Labor des ausrich-
tenden Standortes vorgestellt. So können alle
Teilnehmenden auf die Aktivitäten im Pader-
